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高低杠 李娅空翻下 运动学分析
唐文玲1, 姚侠文2
( 1 厦门大学体育教学部, 福建 厦门 361005; 2 北京体育大学, 北京 100084)
摘 要: 通过运动生物力学分析揭示了我国优秀运动员李娅创新的高低杠向后大回环后空翻转体180 接屈
体前空翻转体 180 下, 即 李娅空翻下 运动学规律和技术特点, 为我国运动员发展和完善该动作提供了
理论依据和技术参考。
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The kinematic Analysis on LI Ya Somersault in the Uneven Bar
TANG Wen ling1, YAO Xia wen2
( 1 Department of Physical Education, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian China; 2 Beijing Sport University, Beijing 100084, China)
Abstract: By the met hods o f liter ature rev iew , obser vation and kinematic analysis, this paper conducted an in
depth analysis on the dismount ing time, locat ion and character istics of pivot technique of L I Ya innovative actions
180 sw ivel body straight back somersault, piked forw ard somersault twist then 180 under the trump card, in or
der to provide reference for young gymnasts to use and innovate the dismounting action
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1 1 研究对象 李娅曾获得 2004 年雅典奥运会高低杠第 5
名和 2006 年世界杯总决赛高低杠冠军, 是我国女队参加
2004 年雅典奥运会和 2006 年第 39 届世界体操锦标赛主力
队员。
1 2 研究方法
1 2 1 文献资料法 阅读有关文献资料 15 余篇, 充分了解
了我国高低杠的发展历史与研究现状。





1 2 3 运动学研究法 在 2004 年全国体操比赛现场, 用两
台高速摄像机从正侧面两个方向拍摄了李娅完成的向后大回
环直体后空翻转体 180 屈体前空翻转体 180 下的全过程。
两台摄像机主光轴夹角为 90 , 摄像机高度为 2 50 m, 拍摄
速度为 50 幅/ s, 之后对拍摄的原始材料通过运动生物力学
高速解析系统, 解析了 72 幅画面, 获得 13 000 多个数据,




体 180 下由两部分组成, 第一部分是向后大回环, 重心轨迹
是一个不完整的圆周形 ; 第二部分是直体后空翻转体180 屈
体前空翻转体 180 下, 重心轨迹呈抛物线形状。以下分别进
行分析。




水平面时身体重心离杠轴最远, 大约为 1 08 m, 获得的动
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量矩最大。这时左右肩角分别为162 和 158 , 左右髋角分别
为 162 和 164 (表 1, 图 1)。
当身体继续下落时, 两腿左右分开越过低杠, 接近杠下
垂直面时肩角和髋角增大, 左右肩角分别增大到 107 和
169 , 左右髋角分别增大到 219 和 221 (表 1, 图 2)。身体
伸展拉长胸腹部肌肉为下阶段身体向上运动创造了有利的肌
肉收缩的工作条件。重心下降到最低位置, 速度最快达到






身体重心已超过杠前水平 0 12 m, 与杠轴的水平距离为
0 61 m, 撒手角为 11 (撒手角是指撒手瞬间身体重心和杠
轴握点连线与杠水平上夹角)。撒右手离杠瞬间, 左右肩角
分别减小到 130 和 133 , 左右髋角减小到 145 和 147 (表





















杠后水平 1 25 3 27 3 50 162 158 162 164 171 172
杠下垂直 4 76 1 30 4 97 167 169 219 221 170 171





2 2 直体后空翻转体 180 屈体前空翻转体 180 下的技术特




高点时与杠子水平距离约为 0 79 m, 高于杠子垂直距离约
为 0 93 m。然后重心抛物线轨迹又逐渐弧形向下运动直至










成直体后空翻转体 180 的动力之一, 也是该动作转体的技术
特点之一。李娅撒右手离杠之后在身体向后绕横轴直体空翻
的过程中继续绕纵轴转体, 在重心抛物线最高点之前完成后















长线的前面, 左右踝角约为 88 和 85 , 左右膝角约为 158
和 160 , 左右髋角约为 118 和 120 , 左右肩角约为 41 和
35 (表 2, 图 6、图 7)。然后经过下肢各关节和垫子的缓冲
立即站立结束落地动作。
该动作先后空翻转体 180 再前空翻转体 180 , 根据观
察和计算, 绕横轴翻转大约为 3/ 2 周, 翻转角速度约为
8 41 rad/ s。























0 66 0 0 66 27 29 80 83 170 172 0 93
落地瞬间 0 25 3 08 3 09 41 35 118 120 158 160 88 85
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成为 智 、 德 、 体 全面发展的 学生运动员 。
2 3 2 2 教练员的优化配置 多年来, 体育系统 的教练
员处在老式的体制中, 使得教练员受待遇、前景、条件、水
平等因素的影响和制约, 现阶段, 只有极少数的高水平教练
员执教于 教育系统 。因此, 为吸引高水平教练员涉足 教






2 3 2 3 训练经费的优化配置 少年阶段训练经费一直是





2 3 2 4 场地设施的优化配置 从国家体育运动委员会第
四届全国体育场地普查办公室我们得知资料, 1995 年末我
国符合普查标准的 615693 个各类体育场馆设施中, 学校系
统拥有 413583 个 , 约占全国体育设施总数 67 17%。也就





发挥 教育系统 场地设施的优势, 也是实现资源优化配置
的主要途径。
3 结 论
1) 少年阶段作 塔基工程 , 所肩负的使命与承担的任






革 的方针及 2001 2010年体育改革与发展纲要 的规划。
针对我国少年阶段篮球训练系统组织结构重构的战略设想是:
少年阶段应打破 体育系统 一家办体育的单一格局, 将
体育系统 的人流、物流、资金逐步向 教育系统 分散并
与其融合。建立以省市体育运动学校和中学篮球队相结合的
双轨制 训练模式, 逐步把业余体校及运动学校纳入 教育
系统 之中。发挥 体、教 优势、取长补短, 建立以点带
面、点面结合的塔式训练网和辐射式训练网。
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图 4 重心最高点侧面动作 图 5 重心最高点正面动作





右手撒手前转体 90 。2) 撒右手离杠后身体重心抛物线腾起
角为 79 。重心腾空最高点与高杠杠子的垂直高度为 0 93
m, 整个空中运行时间为 1 12 s。3) 转体技术是完成该动
作的难点。右手离杠后在身体向后空翻的过程中, 继续转完
180 同时屈髋向屈体前空翻过渡, 在重心最高点完成以上动
作, 这时左右髋角分别为 80 和 83 。然后迅速伸髋配合头
肩向左转体, 尽量在较高的空中位置上转完 180 。4) 屈体
前空翻转体 180 后两臂离开身体, 肩角和髋角增大, 落地前
两腿尽量伸直去接触垫子, 落地瞬间两脚落在重心抛物线延
长线前面。左右踝角分别为 88 和 85 , 左右膝角分别为
158 和 160 , 左右髋角分别为 118 和 120 , 左右肩角分别为
41 和 35 。
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